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laOS E X I X O S O E U N N O V l l a l a E R O 
F E L k l x : M E R t N Q 
valiente novillero que en las tres corridas últimas, en que ha actuado en Madrid, 
Por su dominio y 'gran a r t e r a conseguido un señalado e indiscutible triunfo. 
. Fofs. Baldomcro, Cervcra, Rodero y Wandel.'^' 
20 Cents. 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Vaquerito el 25 en Madrid 
Toros en Madrid 
La del d í a de Santiago 
Los de Concha y Sierra resultaron desiguales en 
cuanto Ti t ipo y p r e s e n t a c i ó n . De bravura armoni-
zaron mejor, esto es. fueron todos medianos á excep-
ción del ú l t imo que se a r r a n c ó con deseos. Todos 
fueron defícHes para el ú l t i m o tercio. 
Vaqueri to se abre de capa y da unas ve rón icas 
c e ñ i d í s i m a s saliendo prendido aparatosamente en 
una de ellas, aunque, afortunadamente, sin deterio-
ro ; remata con media ceñ ida . L legó descompuesto 
el toro al ú l t i m o tercio, y Vaqueri to si no con luci -
miento, con mucba v a l e n t í a y mayor entendimiento 
a g u a n t ó las tarascadas sin inmutarse, para meter 
todo el sable y descabellar al pr imer intento. 
T a n g u a s ó n y difícil llegó el cuarto á manos del 
matador que empezó pretendiendo a l i ñ a r pronto y 
por no cuadrar la res se hizo pesada la faena. U n 
pinchazo á paso de banderillas, m á s una entera atra-
vesada y un descabello dieron fin del Concha y 
Sierra. 
F é l i x Mer ino m a r c ó en el secundo unas v e r ó n i c a s 
que resultaron hasta un par de ellas superiores de 
verdad. 
Con la muleta empieza muy bien con pases de 
verdadero m a n d ó n . 
U n pinchazo a l to y media perpendiculáüp m á s unos 
intentos fueron el final de la faena. 
E n el quinto fué breve la faena y para matar em-
pleó media estocada, un pinchazo y media delante-
r i l l a . 
Vázquez dió unos lances para sujetar al tercero. 
Oon la muleta pasa las ritorás y pinchando se quedó 
solo. 
A l ú l t i m o le veroniquea sosamente. Con la muleta 
se defiende sin parar n i cosa que se le parezca, y al 
matar, con habil idad, coloca media atravesada. 
E s t á muy verde el ta i Vázquez . 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, "baio. 
2Vo respondemos en n i n o ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i rma del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
Muerte de D. IuIé [chevarna. 
J u 1 i á n Echeva-
r r í a ha m u e r t o 
cuando empezaba á 
v i v i r . I r o n í a s del 
destino. 
Cuando le son-
r e í a el porvenir 
m u r i ó t r á g i c a m e n -
te, por una de las 
causas de bienestar 
y grandeza que to-
do infortunado sue-
ña . E l a u t o m ó v i l . 
E l destino man-
da y alguna com-
pensac ión ofrece á 
cambio de la suer-
te ó la desgracia. 
H a muerto joven 
y con una aureola 
de popularidad que 
no soñaba , sin ha-
' ber llegado todav í a 
al l ími te de odios 
q u e seguramente 
hubiera sentido por la posic ión que ocupaba y 
la manera poco agradable que forzosamente 
ten ía que emplear en los asuntos á su cargo. 
Deudos y amigos, enemigos y contrarios r i n -
den á su muerte los honores que como luchador 
ofreció en vida el que fué gerente de ía empre-
sa de Toros de M a d r i d . 
Descanse en paz. 
D I R E C T O R : 
A D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
Fél ix Merino el 'z5 en Madrid 
La nocturna del sábado 
Toritos de Ben¡nmea. etc. etc. 
Los seis toros de Anastasio M a r t í n fueron tercia-
dos y mansos, se fogueraon tres de ellos cumpliendo 
muy bien el que ocupó el tercer lugar. 
Gavira estuvo suelto con capote y muleta si bien 
no p a r ó lo que debía , m a t ó uno sustituyendo á Mon-
ta íicsito, y en los tres (pie es toqueó m o s t r ó sus bue-
nas maneras de fácil estoqueador, uu bajonazo y dos 
estocadas altas fueron la labor con él sable. Estuvo 
diligente y a y u d ó con eficacia á M o n t a ñ e s i t o . 
Torqui to I I m o s t r ó sus buenas maneras de tore-
r i to , y al matar tuvo m á s for tuna que la anterior 
noche. 
E l debutante M o n t a ñ e s i t o al dar unas v e r ó n i c a s 
ai tercero sal ió cogido é ingresó en la en fe rmer í a 
de donde sal ió m á s tarde. 
E n el ú l t i m o hizo la mar dé cosas al pasar de mu-
leta que hicieron de re í r y demostraron palpable-
mente su desconocimiento del toreo. 
E s t á muy verde M o n t a ñ e s i t o para torear en M a -
dr id . 
La novillada de ayer 
José Vázquez el 25 en Madrid 
Y . . . efectivamente, no desmienten el r e f r án el 
d$fnpnio que los rea. 
E u é ret i rado uno al corral por excesivamente 
buey, protestaron furiosamente y se fogueó el se-
gundo, y mansurronearon todos l i b rándose del .fue-
go m á s que de milagro el quinto que volvió repetidas 
veces l a cara. E l ún i co que llegó decente al ú l t i m o 
tercio fué el primero. 
Vaqueri to veroniquea y recorta a l pr imero con 
habilidad y vista. E l pr imer quite lo hace con 
adorno. 
L a faena de muleta fué buena, cerca y va l iente ; 
empezó con un ayudado por alto, bueno; otro pof 
Nacional ayer en Madrid Un pase de rodillas ds Vaquerito Fél ix Merino en la misma novillada 
FOTS. BALDOMEKO 
LA L I D I A 
Belmonte en la primera de Valencia 
bajo, de pecho y de rodil las, compnestito y estirado 
todo. Met ió el sable casi entero, e i n t e n t ó tres ve-
ces el descabello, hasta que ae decidió á entrar nue-
vamente logrando ui ia entera atravesadilla. Lñs t i -
ma que se hiciera algo pesado con el sable, pues de 
Jo contrario se hubiera llevado una merecidlsima 
ovación. 
A l cuarto, en dos tiempos, dió varias ve rón icas , 
resultando algunas superiores y todas con marcado 
sabor de buen torero. Con la muleta estuvo valen-
tísimo mandando superiormente, y e s t i r á n d o s e en 
un na tura l bueno, bueno, o t ro por a l to superior y 
de rodillas c e r q u í s i m a . A l matar empleó un buen 
pinchazo, uno superior y una entera buena, siempre 
por derecho y valiente. S in armar un gran e scánda lo 
fué una buena tarde para el s i m p á t i c o torer i to va-
lenciano. 
A Nacional le tocó el peor lote y har to hizo el 
muchacho con salir airoso de su cometido; á su p r i -
mero, buey de solemnidad, con la muleta se a r r i m ó 
tranquilo y aun logró a l g ú n pase bueno, d e s q u i t á n -
dose del buey al matar, que tras un buen pinchazo 
metió el sable entero entrando superiormente. 
E l quinto, que se' l ibró del fuego, llegó t a m b i é n 
en malas condiciones al ú l t i m o tercio por lo que el 
M a ñ o se l i m i t ó á igualar en vis ta que n i n g ú n pa r t i -
do podía sacar del a n i m a l ; u n pinchazo por hacer 
un e x t r a ñ o el toro y una estocada muy atravesada, 
quizá por la misma causa del pinchazo. Los quites 
en que in tervino los hizo con arte, y estuvo bien co-
locado, ayudando muy bien á sus c o m p a ñ e r o s . ¡ Se 
•está enterando mucho N a c i o n a l ! 
Merino torea bien por v e r ó n i c a s y aunque dos de 
•ellas fueron buenas de verdad, en general, no tu -
vieron el sello de .otras tardes; la mejor fué la que 
ejecutó al hacer el pr imer quite. 
Con el t rapo rojo estuvo cerca, pero sin con-
seguir un pase acabado, por estar acabado el an imal 
de un gran puyazo que le metieron. A l matar no 
tuvo fortuna y pe rd ió la tela las tres veces que e n t r ó 
para-dos pinchazos y - u n a entera. - -
A l ú l t imo le toreó t a m b i é n por v e r ó n i c a s bien, é 
inmejorable en un par de ellas, y seguramente hubie-
ra lucido mucho m á s a,l haber tomado a l toro en 
mejor terreno. A I qu i ta r dió ot ra y luego media su-
per ior í s imas . 
FOTS. MOYA Joselito en la misma corrida 
Novillos en Vista Alegre 
Seis toros de don Amador G a r d a para Mar i ano 
Montes, Enesto Pastor y Salvador Ga rc í a , nuevo en 
esta plaza. 
E L G A N A D O 
Los seis toros estuvieron bien presentados, pero-
todos carecieron de bravura y fueron difíciles para 
los toreros de á pie, pues llegaron á los ú l t imos ter-
cios sumamente huidos y a r r a n c á n d o s e broncos y 
con ganas de coger, llevó fuego el quinto ' y lo de-
bió l levar alguno m á s . 
L O S E S P A D A S 
Mar iano Montes.—Este diestro viene mucho m á s 
suelto y enterado que estaba en las ú l t i m a s novi-
lladas que toreó en esta plaza el a ñ o anter ior ; to-
. "eó- por ve rón i ca s á sus dos toros, quieto y bien, y 
I n los quites estuvo act ivo y oportuno, a d o r n á n -
dose en casi todos. 
T u v o que estoquear tres toros por la cogida del 
debutante, y con ellos hizo lo siguiente, al primero 
le mu le t eó con v a l e n t í a alternando ambas manos 
y le de spachó de una estocada contrar ia y perpen-
dicular, un pinchazo superior arrancando bien y 
saliendo empujado y una estocada baja á un tiem-
po. E n el cuarto, que era tuer to y estaba difícil , 
hizo una faena inteligente y m a t ó con una estocada 
muy atravesada por encogérsele el toro, un pincha-
zo bueno y una baja dada con habil idad. 
E n el ú l t imo , que llegó á sus manos completa-
mente huido, t i r ó á a l i ñ a r y nos mandó , á la calle 
con media tendida, un buen pinchazo y una corta 
delantera que hizo dob/ar. 
Ernesto Pastor.—No sal ió ayer género para 
que se luciera este espada, pero sin embargo no 
hizo en toda la corr ida ninguna cosa fea; e n c o n t r ó 
al segundo avisado y co lándose , bronco y rese rvón 
no arrancaba nada m á s que cuando veía carne se-
gura, le t r a s t e ó desde cerca y valiente aguantando 
bien las tai^iscadas, y con mucha habil idad le colocó 
una corta t raseri l la que con un descabello f iniqui tó . 
A l quinto, completamente huido, t r a t ó de recoger-
le, cons igu iéndolo á ratos, y le despachó con un p in-
chazo, media tendida y atravesada. 
Joselito el 21 en Barcelona 
Dos pases de Saleri I I en la segunda 
corrida de Valencia en la que al-
canzó un grandísimo éxito. 
FOTS. MOYA Y MATEO 
L a faena de muleta fué movidi l la , 
pero cerca y valiente hasta que e n t r ó 
con media atravesadilla, hac iéndose 
pesado por no bajar la cabeza el ani-
mal , teniendo que pinchar y descabe-
l la r repetidas veces. No hubo materia 
para escánda lo , mas tampoco f r a c a s é 
el buen torer i to . 









i _ .-v .»»tx 
Desde que tomó la alternativa ^aZen / / ba toreado 60 corridas en oada temporada, alternando en ellas con las primeras figuras y constituyendo un éxito su 
actuación. ¿Más méritos? Es suficiente no descender ni un solo escalón donde le colocó su fama de novillero para su alternativa y por el contrario subir poco 
a poco en categoría y prestigio, ocupando hoy un lugar en el escalafón taurino y logrando tener personalidad propia. La presente temporada, como las anteriores^ 
sus éxitos son gran des y en todas las plazas y en todas las corridas dejan un recuerdo grato sus faenas de muleta, junto con las soberbias estocadas, que a toros 
grandes y chicos pega uno y otro día. Torero fino con el capote y gran banderillero, por añadidura, no es extraño que con tantas y tan buenas cualidades sea S a -
l e n T I uno de los toreros que con más interés ve la afición y que las empresas solicitan con mayor ahínco. • Fot- Baldomcro. 
L A L I D JA 
Joselito en la segunda corrida de Valencia Belmente en la misma corrida 
En brega y quites bien, y toreando por ve rón icas 
á sus dos toros, dio algunas superiores. 
Salvador G a r c í a . — C u a n d o sal ió el pr imer toro del 
debutante ya el pflblico esperaba con impaciencia 
por ver lo que hac ía , pues el muchacho hizo en el 
pr imer toro un quite á la v e r ó n i c a en el cual dió 
dos con un sabor, un temple y un mando tan" gran-
des que á todos nos c a u s ó muy buena i m p r e s i ó n , y 
efectivamente, sa l ió el tercer toro y en tercios del 2 
dió cuatro s u p e r i o r í s i m a s ve rón icas , pero sobre todo 
la tercera fué de una grandiosidad enorme, todas 
ceñ id í s imas , en todas quieto y templando, aguan-
tando y mandando de un modo bru ta l , en los quites 
s iguió a r r i m á n d o s e , y á c o n t i n u a c i ó n de las veró-
nicas hizo uno con dos gaoneras colosales por lo va-
liente y lo enormemente que a g u a n t ó en ellas, de-
mostrando que con el capote no es n i n g ú n l i l a n i 
mucho menos. 
Su primero llegó, á la muerte ,tan huido que sa l tó 
al ca l le jón sus diez veces, p a s á n d o s e m á s tiempo 
d e t r á s de la t r inchera que en. el ruedo, el mucha-
cho no pudo sujetarle y después de muchos sudores 
y pinchar varias veces pudo verle doblar al poce 
rato de haber escuebado el pr imer aviso, de todas 
maneras con la muleta e s t á bastante m á s verde que 
con el capote. 
A I dar al ú l t i m o unas b u e n í s i m a s ve rón icas , el 
toro d e r r o t ó en una de ellas y le dió un puntazo 
debajo de un ojo que le obligó á entrar en la enfer-
m e r í a de donde no volvió á salir. 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando, Sevil lani to ; bregando, Boni fa y A lpa r -
gateri to y con los palos, los mismos y Rodarte. 
H A D O B L A D O 
Novillos en Teluán 
M u y pocas l í neas merece la corr ida jugada ayer 
en esta plaza, y en l a que An ton io Sánchez , A t a ú l -
fo F i e r r o y A n d r é s S á n c h e z . ¡ Frascuel i to! , se las 
entendieron, con seis novillos de don Antonio A r r o -
Belmonte en la tercera de feria 
FOTS. MOYA 
yv, <jue resultaron blandos y -tardos -para la ca-
ba l l e r í a . 
An ton io S á n c h e z se m o s t r ó trabajador y activo 
toda la tarde, oyendo muchas palmas por su buena 
voluntad y por lo breve y valiente que estuvo en la 
muerte de sus dos toros. A l pr imero lo t r a s t e ó cer-
ca y decidido y lo t u m b ó de una entera un poco pa-
sada, y al cuarto, tras una inteligente faena de mu-
leta, parando y consintiendo, lo m a t ó de una gran 
estocada en su si t io . 
A t a ú l f o F i e r ro medroso en la muerte de sus dos 
toros, siendo sus faenas largas y desdichadas, des-
hac iéndose de sus enemigos de innumerables p in-
chazos. 
Frascueli to tuvo desgracia en la muerte de su 
primero, un toro burriciego que no a c u d í a á la mu-
leta, por lo que tuvo que matar le sin pase alguno, 
previos algunos pinchazos, de una baja, y en el 
u l t imo empleó una faena breve, pero deslucida, ter-
minando de una entera. 
S u á r e z e jecu tó la camelante suerte de vencer 
á un toro, el cual f u é ' m u e r t o d e s p u é s por el dies-
t ro Manue l G a r c í a J i m é n e z , que estuvo breve con 
muleta y estoque, oyendo aplausos. 
D O N B E N I T O 
D E S D E B A R C E L O N A 
AOPA DE T0EEA.R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
fl punta de capote 
22 de Ju l io . 
I B X J I B Y I B S — 
A m i g o D u r á : Indique usted al regente que ponga 
el t í t u l o de esta c r ó n i c a , — B U E Y E S . . . , — c o n las t i -
tulares de mayor t a m a ñ o que encuentren en . las 
cajas. Y aun as í , no se l l e g a r á á evidenciar la can-
t idad di> buey.es que resultaron los seis toros de don 
J o s é Anastasio M a r t í n , y el sust i tuto de los seño-
res Medina Garvey. 
5 
Flores en la tercera corrida de Valencia Joselito en la misma corrida 
FOTS. MOYA 
L A L I D I A 
Mariano Montes ayer en Vista Alegre 
Los tres "ases" 
El pr imer bicho no paraba, y Rafael que lo ha-
bía toreado bastante bien por ye rón icas^ lo mu le t eó 
solo, y muchos ratos valiente, y entrando desde cer-
ca le a t izó una estocada corta, en lo .alto, y ligera-
mente contraria. 
En el cuarto empezó bien, dando algunos pases 
arrodillado, y como el animal se defendía y estaba 
hecho un guasón , se descompuso luego el diestro, 
pinchando varias veces malamente, y oyó un avieu. 
Joselitc, en el segundo, rea l izó una faena de las 
suyas, y con esto es t á dicho todo. E l animalucho 
era un buey que h u í a de su sombra; y el mozo M a -
ravi l la se fué sól i to en su busca, y e m p a p á n d o l o con 
la muleta y cons in t i éndo lo con el cuerpo, de pie y 
arrodil lado se hizo con él en seguida. 
Una estocada corta y al ta entrando con habilidad, 
dos pinchazos buenos y un descabello. 
A l quinto lo mu le t eó brevemente cons in t i éndo lo 
mucho para apoderarse de él. Ot ro señor buey. E l 
mozo de Gelves jugó al toro. Se l ibró de una ar ran-
cada con un pase de pecho y entrando r á p i d o y rec-
to a t izó una superior estocada en todo lo alto, sa-
liendo l impio de la suerte. 
Dió al segundo dos v e r ó n i c a s estupendas, y en los 
quites hizo todo lo que le permit ieron hacer los bue-
yes, que no fué m ú c h a cosa. 
Juan Belmente me ha gustado esta tarde. H a ve-
nido con ganas de n abajar y ha hecho un derroch • 
de va lent ía . 
De los cinco lances con que sa ludó al tercer b i -
cho, tres me parecieron—y fueron—superiores de 
toda superioridad, muy apretados y templando bi.m. 
L a media ve rón ica , con que r e m a t ó la f a e n ^ de 
las suyas. 
Con la muleta, unos seis muletazos con mucha 
va lent ía y una corta delantera y atravesada y una 
delantera. 
En el ú l t imo no le vimos m á s que dos ve rón icas 
Cogida de Ernesto Pastor 
buenas y unos muletazos. muy valiente, por la cara, 
pues el buey no pasaba n i era posible hacerlo pasar. 
L a ú n i c a vara que tomó el tercero bis, fué para 
que Juan hiciera un quite con dos medias v e r ó n i c a s 
colosales, estupendas. 
Con los palos, M e j í a s superior, y Pastoret y ('»-
co, bien. 
25 de Ju l io . 
OTRA MANS A DA 
¿ R e s e s de don Victor iano Angoso, tenemos?— 
nos di j imos al leer el cartel : jiii. s mansos seguros. 
Sólo fogueamos dos—el primero y segundo bichos 
—pero casi merec í an serlo los seis. Conque figúrense 
ustedes si s e r í an bueyes ó mansos los bichos del 
campo de Salamanca. 
A la empresa hay que gr i ta r le una vez m á s : ¡ No 
m á s baeyes ! ¡ No niás Angosos ! 
l 'erp será prfídicar en desierto. 
Eugenio Ventó ldrá en el quinto—al que dió cua-
t ro lances ceñidos , sobre todo el á l t i m o que fué bru-
tal , quieto y sin enmendarse, y dos inedias ve rón i -
cas, una de pie s u p e r i o r í s i m a y una a r rod i l l ado ;— 
mule teó con mucha v a l e n t í a sufriendo varios achu-
chones y Arrodi l lándose en algunos pases. Acomet ió 
muy bien tres veces atizando un buen pinchazo la 
p r imera ; media estocada siendo achuchado en la se-
gunda y una estocada superior hac iéndo lo todo él, 
la tercera, pues, el toro estaba, hecho un marmol i l lo . 
E n este toro con el estoque no se podía hacer otra 
cosa que lo que hizo Eugenio. 
Pero esperamos m á s de él. 
Bernardo Casielles, que debutaba, p r o p i n ó a.l sex-
to seis lances muy buenos, especialmente los tres del 
lado izquierdo! H a y facil idad y soltura en los bra-
zos. Tampoco me d i sgus tó en los quites. 
E n cambio con la muleta y el estoque estuvo de-
ficiente. 
Picando. ReMmpagq, y en la brega, P e p í n : L a en-
trada, buena. 
Y . . . basta de bueyes! 
DON S E V E R O 
Díez Domínguez el 25 en el Puerto de Santa 
María 
Toros en provincias 
MANZANARES, 22 Ju l i o 
Cuatro novillos de don Romualdo J i m é n e z para 
Machaquito I T é Ismael R o d r í g u e z . 
M a c h a g ü i t o en el pr imero estuvo a r t í s t i c o y va-
liente y lo finiquitó de una buena. (Ovac ión . ) 




5 veces Jos 
dé prot 
t i emiH) 
ormeute (ovación) 
pecho y ayudados 
pilones y dió un 
estado por el pü-
. y á c o n t i n u a c i ó n 
llfírpo fulcro , 
un (iriso, y en él 
pinclta/.os sona-
A l 1 ere ero lo veroni 
con la muleta empleó 
por alto, tocó repelidas 
pinchazo, un aviso que 
blico p e í dá r se lo antes 
dos estocadas ca ídas . 
Ismael Rodr íguez es un maleta ih 
en el segundo de la tarde se le 
que ce r ró plaza después de cat 
ron tres avisos y el ú l t imo de é s t o s con bombo, 
plat i l los y toda clase de instrumentos musicales, 
los pitos abundaron para este matador. 
S e ñ o r Ismael, si lo que digo es mentira, no debe 
usted callarse. Def iéndase .— Lácént iUá . 
LORCA. 25 J u l i o . 
Gon buena entrada y grffn expec tac ión , se l id ia-
ron cuatro buenos mozos de la vacada de don Sa-
bino Plores por los diestros Pablo Campoy y A n -
tonio Llamas. 
E l ganado poderos í s imo en él primer tercio y 
suave en el segundo, lle.L'ó á la hora de la muerte 
difícil , especialmente el jugado en segundo lugar 
que derrotaba de lo l indo, 
C a m p o y . — C o n s i g u i ó con capa y muleta agradar 
á la concurrencia hac iéndose aplaudir. 
Con el acero estuvo breve y afortunado, pues se 
l ibró de sus enemigos de do 
ron cortar dos orejas. F u é 
estocadas que le valie-
)vacionado y sacado en 
itn-ful 'uro matador, 
p o r ve rón icas y gao-
ahle, en quites activo 
aciones. 
•ambló con las cortan 
muleta, entrando á 
hombros. En este diestro hay 
L l a m a s . — T o r e ó c e ñ i d í s i m o 
ñ e r a s , entusiasmando al respe l 
y temerario, recibió grandes ov 
A los acordes de la m ú s i c a 
superiormente. 
Rea l i zó inteligentes faenas di 
matar decidido y por derecho. 
T u m b ó á su primero de dos pinchazos y media 
en lo alto. 
A su segundo le p rop inó una estocada de efecto 
r á p i d o que le val ió cortar la oreja y ser sacado en 
hombros. 
E l públ ico sa t i s fech í s imo de, ambos diestros, los 
que se r án , repetidos en la novil lada de fer ia .— 
S na r idades . 
Amuedo en la misma corrida 
FOTS. 1Í0DKÍQUEZ 
A N A S T A S I O M A R T I N Cortero Olla, 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
L A L I D I A TAURINA 
GrU-ía. ta.u_rina. por orden alfabét ico 
l^CATADORAIS IDE TO^CtíB 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hórta-leza, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D, Juan Manuel 
Rodríguez, calle d« la VisátacióiL, 
l y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fuater, Plaza de San-
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 2 8, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardienal CÍBO*-
roe, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
LaTapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuei Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómea. A D.^ Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19. M. 
Limeño, Joeé Gárate, A D. Saturnino 
Víeáto, "Letras", Madrid. 
Malla, Agust ín García. A D. Francis-
co, Casero, "Café Maison Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angiel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Jul ián SáSz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Süvéti , Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
ZEÜO de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín V i g i ó l a A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Pranciisco Martín. A D. A. 
Serrano, Lavapiés, 4, Aladrid. 
Arauedo, José. A D. A. Serrano, La-
T a p i é s , 4, Madrid. 
Angclete. A D. Av«Mno Blanco^ Ba*-
iero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3. 
Madrid. 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1 y 3, Madrid, 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan C a . 
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Lecumberri. A D. Alberto Zaldua. 
"Club Coch«rito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. / 
Marchenero, Luis Muñes. A. D. G. 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómes, 
calle Conde Romanones, 8 y 10, 
Madrid. 
Mayorito, Emilio Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Manuel Acedo (hijo) . Latoneros, 1 
y 3, Madrid. 
Vacional, Ricardo Añiló. A D. Aveli-
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pácorro,. Francisco Díaz. A D. Juan 
; Soto, Flandee, 4,, Sevilla. 
Petreño, M. Martí.. A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Vallencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , .Huertas, 60, Madrid. 
Ilodalito, Rafael Rubio. A d e a 
Eduardo Carrasco, Talavsra de la 
Rama. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victo-
riahó Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A su nombre. 
Marqués de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva-
rez Nieto, Paseo del Prado, 5 0, 
Madrid. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Wo&-
uenses, 1, Madrid. 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Por tierras manchegas 
. . . Sonó la campana... p i tó 
la locomotora y sal ió andando 
el t r en . . . negros penachos de 
humo, unos p a ñ u e l o s que 
agi tan cual banda de blancas 
palomas ; dos l á g r i m a s que res-
halan por las p á l i d a s mejillas 
le una morena mate y . . . nada 
m á s . 
— ¿ H a b é i s t raido baraja?— 
pregunta el matador al peón de 
confianza. 
— A q u í es tá el naipe—con-
:testa el mozo y se disponen á 
que el tiempo se acorte con 
el juego, 
Losano (Don Manacl). 
ValdolinarM. 
Palha. Vi l lanueva de X i r * . Rivas (Don Angel). 
Cabanas de Sayago. 




Gtaroia Liama (Don Sa l 
rador).—Madrid. 
—Que yo no sé, hombre. 
— N o haga usted caso, esto pronto se aprende. 
Veint iuna de mano, luego t re inta y siete y m á s 
tarde cuarenta y una. ¡ V a y a suerte! 
—A ver tú chico de... l imón, que se te olvida el 
pagar. S a c ú d e t e la p o l a i n a . 
Dos paletos mirones adornan la reun ión y con los 
ojos descubren el oculto juego, hasta que se advierte 
la conveniencia de que se abstengan de hacer comen-
tarios, con la mirada y las maliciosas sonrisas. 
— ¿ H a y rjazuxa':—dice Cabriel 
—'Hombre, así , as í . 
—'Pues, vamos á dejarlo y á cenar. 
Y . . . efectivamente, lo que h a b í a m á s que nada 
eran unos duros que el matador se h a b í a llevado. 
U n a t o r t i l l a del t a m a ñ o de una rueda de carro, 
filetes á d iscrec ión, merluza, j a m ó n , etc., y la con-
sabida y y repleta bota que ¡ p o b r e c i l l a ! anclaba 
prisionera de mano en mano y atenazada fuertemen-
te su panza por los ansiosos dedos de los bebedores. 
U n a taza de café y un nuevo ofrecimiento del 
rico Moka á la cercana vecina ; la tr is te morena. 
¿ P o r qué estaba tr iste la vecina? 
Con algfin retraso (cómo no) llegamos á Ciudad 
Real á la una de la madrugada donde u n p u ñ a d o 
de buenoí; aficionados esperaban á. Posadero, par.'i 
estrechar su mano, haciendo a s í patente el entu-
siasmo y a d m i r a c i ó n hacia él por los m é r i t o s alcan-
-radok en anteriores corridas. 
¡ Vaya una buena moza! dec í an comentando los 
toros. H a y dos de ellos preciosos de t ipo, y uno cár-
deno, baj i to de agujas, m á s bravo que un jabato. A 
c w n á s anda hasta con las moscas. ¿ P u e s . . . y el cor-
n a l ó n ? ¡ V a y a t o ro ! como salga malo. . . es m á s lar-
go que un d í a sin pan. L á s t i m a que sea ligeramente 
bizco. E n fin, agrega otro, yo creo que tené i s una 
corr ida para luciros y si salen bravos como los del 
d í a , d e San Pedro nos vamos á d ive r t i r de lo lindo. 
•Con, la despedida y los consabidos ofrecimientos 
fuimos á descansar lo que de la noche quedaba á fin 
de madrugar y con la fresca hacer el sorteo y el 
apartado. Así fué, en efecto, á las nueve de la ma-
ñ a n a frente á los; corrales, separados por una verja 
de hierro, con tempís&amos de cerca los toros y. efec-
tivamente, no IIOÓ e n g a ñ a r o n al decir que era la 
corrida grande, l impia y bonita. 
D o n Salvador G a r c í a . La Lama h a b í a mandado 
cuatro buenos mozos , gordas y bien puestos de ca-
beza. Una corrida de toros con toda la barba. Lo 
málo -ora qué se tuviese que l id ia r sin picadores y 
tener que reducir s u - p o d e r í o á fuerza de valor y de 
trabajos. ¡ Pobres novilleros ! • 
Eso es verdaderamente una ignominia. 
Sonó el c la r ín y se dio suelta al primero que reco-
gió Adolfo Guerra con unas v e r ó n i c a s y gaoneras, 
quieto $ e s t i r ándose bien. E n uno de los capotazos 
a lcanzó á l'arfliñafi y m á s tarde á Otíóó. 'que tuvo 
que ingresar eu la en fe rmer í a , aunque por for tuna 
con solo u n fuerte pa íofazo . 
Adolfo Guerra, tras el br indis , se d i r ig ió al ene-
migo l a rgándo le dos naturales, uno de pecho, si-
guiendo valiente y adornado. E n la suerte na tu ra l , 
y entrando derecho cobró una entera buena. 
A l tercero le toreó t a m b i é n por v e r ó n i c a s con buen 
es t i lo ; puso un par de banderi-
llas bueno, y con la muleta h i -
zo una faena adornada Con ro-
dillazos y tocamientos de pito-
nes; dos buenos pinchazos y 
una entera desprendida dieron 
fin del a n i m a l ; b regó mucho y 
en toda ocas ión d e m o s t r ó bue-
nos deseos. Es un muchacho 
que tiene figura y sabe lo que 
trae entre manos. 
Un b r i n d i s o r i g i n a l 
Lágr imas y estocadas 
A l llegar á sai casa d e s p u é s 
de la nocturna del sábado , se 
e n c o n t r ó Posadero á su s e ñ o r a 
con los s í n t o m a s de un pronto 
alumbramiento. El lunes por 
la noche dió á luz un n iño que 
vivió media hora y m u r i ó . 
Hasta el martes en que tomamos el tren no h a b í a 
tenido tiempo Gabriel do desnudarse n i dormir . Ve-
n ía t r is te y preocupado. 
H a b í a sido padre tan sólo media hora. 
Llegó la corrida y sal ió su primero que toreó de 
capa y muleta bien, t u m b á n d o l e de buena estocada. 
Colocó un gran par de banderillas al cambio al ter-
cero, bregó mucho y bien. Sa l ió el cuarto, buen mo-
zo y co rna lón , al que p a r ó los pies con unas veró-
nicas templadas, s iguió con medias y" a c a b ó de ro-
d i l l a s ; todo cerca, todo estirado y con sabor de buen 
torero. A l sonar el c l a r í n se d i r ig ió á iní y con voz 
muy baji ta me d i jo al quitarse l a montera, Sr. D u r á n , 
por la glor ia de m i hijo." Y empezó la faena grande, 
a r t í s t i c a , cerca, con dominio y v a l e n t í a . C u a d r ó el 
toro y á volapié neto met ió media estocada superior, 
de muerte segura, mas no se conformó ; saca el es-
toque y mievainente, con un valor que no conocí;! en 
él. se volcó enterrando todo el acero en lo alto dél 
morrillo^ cayendo el bruto, muerto á sus pies. 
Sa l ió en hombros entre grandes aplausos, y Al 
re í r saludando iba sorbiendo las l á g r i m a s que de sus 
ojos c a í a n . 
-—^ Bien, Posadero—le d i j e — a s í se matan los to-
ros.! ... . 
— Q u é menos' pod ía hacer—me c o n t e s t ó — s i lo 
b r indé por la gloria de mi hi jo . 
¡Salitre, que a c t u ó de sobresaliente, CMCO, Firésquir 
to, Chico dé Pardillas y Anton io Reina bregaron 
mucho y muy bien, colocando buenos pax^s de ban-
deril las. L a iuena moza sal ió vencida gracias á la 
pericia de Posadero y Adolfo Guerra y á l a voluul-
tad y c a r i ñ o de los banderilleros, que si no. . . Pa 
rato hab í a . A . D. 
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